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作品《井Ⅲ》	
「境内アート小布施×苗市 2015」出展の参加型アート作品について  
 
山貝	 征典  
 
i Ⅲ  
About the interactive art work “i Ⅲ” exhibited in KEIDAI ART OBUSE 2015. 
 
	 Masanori YAMAGAI  
 
Abstract 
This paper describes the interactive art installation “ iⅢ ” exhibited in KEIDAI ART OBUSE 2015. We consider the art  
works, it was discussed with emphasis on site-specific factors that concert with the precincts space. And pick up an 
overview of the audience participation. Outreach activities through the production of works participation of the audience, 
the precincts space of as alternative space, also discussed such as the art-environment in contemporary art.  
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図 3-1	 2014 年の作品《井》の配色	
	 	 	 	 「緑・黄・赤・白・紫」のパステルカラー 
図 3-2	 2015 年の作品《井Ⅲ》の配色	
	 	 	 	 「青・黄・赤・白・樺」のビビッドカラー 


























































	 図 4-1	 子供たちが参加する鋳金ワークショップの様子、 










































 	 	 	 	 図 4-2	 糸鋸亭ナルカリによる 





図 5-1	アーツ千代田 3331 外観、ホームページ www.3331.jp/	より	
	
	 アーツ千代田 3331 では現代アート作品の展示だけでなく、地域の伝統的行事や祭り、町内会的な活
動を活性化させ、文化・芸術を結びつける活動も行なっているのも、その魅力の一つとなっている。




























     図 5-2	 本堂の内部にもアート作品が展示され、 





































                                                            
1	2015 年の「境内アート小布施×苗市」の主催者は玄照寺奉賛会および境内アート×苗市実行委員会。2015 年 4 月 18（土）・
19（日）の２日間にわたって開催された。http://keidai-art.com	

































（受付日：2016 年 2 月 19 日）	
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